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°aÂ»MÊYYË{{³ÄÂ·ÁYÄ]ÄmÂeZ]/ËZ/ÅdÉz/»
µÁ|m{Ã|Y]É Á¨uÌZ¬eYÁ[Â¸»dÉÄ/qÅ
]Ì»½MfÊZ]ËÄ»Z¿]dËÉY{Ê^ZÀ»Ë¹Z/n¿YÂ/y¾
³Ì{ÃÁ³{°¸¼»{Ì|»ÄÀËËÄ»Z¿]Ád/ËÉ/Â»MÊ
¥|Å\ZÀe,ÃÁ³¥Y|ÅYtËeZ]Z^eY{Z/ÅÉZ/]ÃÁ/³
¿ÌZÅZÉÂn¿Y{ËÁ|e{ZYd¯Z»,½ZËÁÃÁ/³¥Y|/ÅY¾
ZYcYZf¿Yt½|Ã{ÁM]É[Â¸»Zf^¿Ê¼¸cZÌÅ
|Ê]ZËYZ¯ÁZ/½ÂÀ¯Z/eÄ/ ·Z»¾ËYY¶ZulËZf¿]ZÀ]
»zÊ]dÆmÊZÅ¥|Åª¬veÉÄf/Y|¿{Â/mÁÃÁ/³
Á½M{ÂmÁ¹Á·Ä¯dYÉ»¿Ä]Ê¼f/»¹Zn¿YÁ|
YË]ZÊÅÁ³½Á{Ê¿dÆmÊ^ZÀ»Z¯ÃYÌYÄ/]¶/Ë¥|/Å¾
»Ê{{³Ê¬¸e|¿YÂez»Z¯ÁZ¾ÌÀr¼ÅÊYdÆmË]ZÊ
Á|/eº/Æ»¾/ËYdY¹ÓÁ{Y|¿{ÂmÁÃÁ³Ë|»{°¸¼Ë¾
Y¼f»¹Zn¿YÄ¯{{³Ë]ZÊ¿Á{Ê^ZÀ»¶¼v»ÊYd/Æm/Ë¾
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                            Ê]ZËY Ê¿Á{ ÃÁ³ ÉÂ·Â¯Z»Z§ÉÂ·ÂËÌ§ÊÂ»M 
Ä¸n»ÉÄ ÂeÉÂ»M{¹Â¸Ê°aÃÁ{É,ÃZ¼,½Zf»ÁÌËZaîå
{Â]|ÅYÂy»YZ§ÉÂ»MÊÅÁaÁÊZ/YZf¿Y{Â»É
ÅÌZ¼¸cÊÁM/]Ê]Â¸»Zf^¿ÂÄ]Z/]Ä/¯d/YÃ|/Ã{
Ä ÂeÉZ§ÉÂ»MÊÂv¿Ä]ÉÅÅÄ¯Ì¼¸cZÊ©Z/eY®Ë
Z»M®Ë¶«Y|uÁY¬fYdÆmË¹Zn¿YdÆmÃZ´·Z §ÌZÅdÉ
¬veÌeZ¬ÊÅÁaÁÊ»|Z]ÄfY{ÊY½YÂ/e/Ë{Â/^Æ]Y{Â/»¾
z]Ì|ÆneÁcZ¿Z°»YÌ/Â»McYÊÆneÁ/ÌcZ»|/yÁcY
YËYÄ¿ZÉZYcYZf¿YÃÁ³ÉÅÌ¼¸cZÊÊ^/¿Â/Ä/]Y
dYÃ{¯Ã{ÁM]{ZnËYÄ/¿Zz]Zf¯É/zeÊÆe,ÃÁ/³/ÌÁÄ
Z¬eYÉb»Z¯ÌZÅeÂÉÆneÁ{ÂmÂ»Ì½MÄ¼Å{Á´aZ/qÄ/]ZÅ
Z½{Â]f{Ë¿{Â»¹YÂ·ÌÂ»MZÊZ/¬eYdÆmÉY/Ë¾
ÁºÆ»ÂÂ»ÉdYÂn¿Y{{Y| eË~a½ZË{Ã|/Äf§
§Z]ÃÁ³ÌZÅÃÁ{dÉÂ»MÊ»\ZÀf»Zf^¿ÃÁ³Ê|Z]
YÄ¯ËZ¬eYªÉZ§É§ÌË°ÊÆneÁÌÅÁacYÊ»Ê½YÂe
 ÁÌ{ÂmÂ»dz]{Â^Æ]YÌ|Z/ÅÄ/»Z¿]ÁÁ{É/{Ê
YYËÂ´zZaÊ^¿ÂÄ]ÃÁ³ÂeÃ|ÄÉ¿ÌZ/ÅZÉ{Y/§Y
»ÊYZ]Ä¯|Z]Ë´ ¿Y{Z/n/ÌZ/ÅÃÉ/Â»MÊYYd/Æm{/ËÄÉ
{]Z¯ÉÂXeÁ{É¸¼ÁÊ¿ÁÌ£e/Ì½M\¹Z/n¿YÄ/]Z/Å
·Z §ÌZÅdÉÅÁaÊ»ÊYÄ]½YÂeZ¿¥|/Å¾Ë/Ë|/»M¶Â/Àe
Ä»Z¿]ZÅÉ{Ê¿Ä]d^¿ÃÁ³ÌZÅZÉ[Â/¸»Zf^/¿Ä »Zm
{³Ê]ZËYYYÁ{¶§©Z^¿YZ]Ä¯|ËË°eZ]Ã|ÄÌ]Ä
¿ÌZZÅÉMË¸¤Ã|ÀÊ³Y§/Ì/»½YÊY½YÂ/e/Ëª/¬veY¥|/Å¾
z]Ì|¥/YÉÂ·Â¯Z»Z§ÁÉÂ·ÂËÌ§ÃÁ³Ê¸¯{°¸¼
Ä¯dYÃ|Ê]ZËYÂf»½ZËÂn¿Y{Ä/»Z¿]¹Zn¿YZ]É/Ë
Ä ÂedÆm{É/ÌÆne,ÃÁ/³Ê/ÅÁaÁÊ/Â»MÉZ/§
Ô¯ÄfzeÄ]{ÉZÅÉ|À¼/ÂÅ|Ì¨ (Smart board) 
½MYÄ/ÀÌÆ]Ã{Z¨f/YÁ{½ZËÂn/¿Y{d¯Z/»ËY/§YÁ,Z/Å
{d^j»ÉZÅÃÌ´¿Y{ZnËYÁÊÅ{{ZËÁÉÌ³{ZË,Ë|e|ÀËM§
½MÄ¸yY|»dÆmaÁZÅ½Y/Ì»½YÂ/eÊ»ÊÔ¯ºÀ»ÉZÅ
{Y{ËY/§YYÃÁ³¶¯{°¸¼YdËZd¯Z/»½Y/Ì»
ÌÅÉZYÊÅÁaÉZÅdÌ·Z §{½ZËÂn¿Y{ZÃÁ/³Ê¼¸c
µYÂ/¾/ËY\/Zz»Ä/°ÀËYÄ/]ÄmÂeZ]Ä¯,|Ê]ZËY¦Ì 
Ã{Â]Ê°a½ZËÂn¿Y{»Ä¯|¿Y|¿Â^nÁ{YÉ{Z/Ëºnu
{Y¦¸fz»dÌ·Z §®Ë¹Zn¿YÁ|À¿Y~´]É{Á|v»½Z»c|»
Ê§Z/¯d/«Á¥/¹¸f/»{Y|¿Zf/YÁµÂ/^«¶]Z«ÊÅÁa 
Ê»Ê/¸Ì¼°ecÔÌve½ZËÂn¿Y{½Y|¬§´Ë{¥YÁ|Z]
Z/]Ä¯dYÄfY{{ÂmÁÃÁ³{ÄÌ¬¿¾ËYÄf~³ÉZÅµZ{
|YÊZÀZ¯Z¬»{Ê¸Ì¼°ecÔÌve½ZËÂn¿Y{[~m
{Á|/]ZË{Â/^Æ]{Â/»¾/ËYd/Y|/Ì»YÉf¯eÂ/ÀeÁ\/ZÀ 
Ä»Z¿]YYÊ{ÉZÅËÁ½ZËÂn/¿Y{ÉZ/ÅZÌ¿Z/]ÃÁ³{Ã|Ä
Ê»Y³Âf»Ä »ZmÉZ/ÅZÌ¿¾f§/³/¿{Z/]Ä/¯{Â
Ä§uÃ|ÀËMYYZ],Ê°a¹Â¸½ZËÂn¿Y{ÉY/ËÄÉÉ{]Z/¯/e
Â¯Z/»Z§ÁÉÂ·ÂËÌ§Á{{ÄuÁ»{YÂ»½YÂ/eÊ/»ÉÂ·
Á{¶/§É´¿Z/]ÁÌÌ¤edÆm{Y¹ÓcY{ZÆÀÌa
ÉYÂÄ]ÉÂ·Â¯Z»Z§ÁÉÂ·ÂËÌ§cYÁÉ/ËÄ»Z¿]Ê·Z
YYÂ^f»Ë{Â/¼¿ÄÃÂ/v¿Y½ZËÂn/¿Y{É|/À»dËZ/½Y/Ì»
®/¼¯¶ËZ/ÁYÃ{Z¨f/Y,ÃÁ/³Ê/¼¸cPÌÅÉZYË|e
/ ÌÅÉZ/Y/ÂeÊ/Â»MZÃÁ/³Ê/¼¸cÉZ/ÅÁÁ
ÉY/]Ä/¯|/{ÁM/]/Âf»½ZËÂn¿Y{ÊÂ»MÊ]ZÌY
Z¬eYÉÊ»¿Ä],Â¯~»{YÂ»ÁºÀ/»cZ¸m¶Ì°eZ]|
Z/YY®ËÅcZÌ]neµ{Z^eÁhv]ÉÂ/y{ÃÁ/³
ÁÊ/Â»M®/¼¯¶ËZ/ÁYÃ{Z¨f/Y½Y/ Ì»,Ë|/eÃÂ/v¿ 
½YÂeÊ»½ZËÂn¿Y{ÊÂ»MÊ]ZÌYÉZÅÁY{YÂ»¾ËY
|Ìz]{Â^Æ]ZÅdËÂ·ÁYÄ]ÄmÂeZ]µÁ|/m{Ã|z»É
Z¬eYÉY]ÉÄ»Z¿]dËZ]Ê»{ÂmÂ»dÌ ÁËÊ^/ZÀ»É
{Ì³cÂÂy¾ËY{]ÄÃ|//¯}ÓZ/]{Ä/¯ÉÂ
Ê»Ã|ÅZ»,dY½{/¯s/»¾¼/Ä·Z¬»¾ËY{Z»Ä¯{Â
ÊfZ¯Á¦ Z¬¿Ì¿ÁcÂ«Z¬¿,ZÅÁ¶°/»§Z°ÅY
YYºÅY{Â^¼¯ZËËÃ{Y{Ä|À¼/Y/¬¿¾Ì/^»{Ây¾ËYÄ¯ºËY
½{Â/¼Ìa{YZ»Â¯ÁÔedÆmÄ¯dYÊ¿Á{Ê]ZËY
Ì»¥Y|ÅY½Z¼ÅÄ¯Ê·Z eÁd§Ìa,c|/»ÃZ/eÂ¯Ä/¿Z³Ä
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ÂbÌ¸¾v»f¯{½YZ°¼ÅÁ 
ƶƬŬƯįƶƘſƺţįƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗİĪƃżěƵŹƹŵƽéƵŹŚưƃìƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěîå 
h/Z]Á|/À¯Ê/»z/»Yd/Yc|/»|À¸]Ác|»½ZÌ»
Z/¬eYÁËY§YÉ,½Z/»{t/{ª/Ì¬veÁºÌ/¸ e,d»Ô/
||ÅYÂy½MZyÁ¹ZÉZÀ »Ä]Ä »ZmÊ]Z/ËY¹Zn¿YY~·
d¼uaÄq³YÊ¿Á{dY,d/YÉ|/Ì¨»Z¯Z»¿Ä]Z»Y
Ê/»z/»YZ»Ã|ÀËMdÌ ÁÄ¯|/À¯/]Z/»ÃZ³|/Ë{¾/ËYÄ 
Ä¸ÌÁÉÃ{Y{¹Zn¿YZ^eY¾Ì¼Å{Ä¯½Y´Ë{ÉZÅZ¯|/ÌËZe|¿Y
Ê/»,{Â//]ÄÄ¬]Z/Ä/°ËÂÄ·Z/É{Ê/¿Á{Ê]Z/ËY 
ÃZ´¿Y{Ê/´ÀÅ§ËY{ÁÂ¯Ê°a¹Â¸ÉZÅ,Ä/ »Zm
ÌiZeÁd^j»¬¿YÊ¯ZudÌ¨Ì¯{Â^Æ]{Ê¿Á{Ê]ZËYY~³
dY½ZfZ¼Ì]{Ä]Ê¿Á{Ê]ZËYYÌ¿ÊÅZ´¿Y{ÉZÅ
½YÂÀ¾ËfÆ] yZ ÃY|¿YÉÌ³ dÌ Á {ÂmÂ»Ë{ZÃ{¯|/¿Y
Zf¿ËleZ/ ·Z»ÊÄ/¯Y/Ë]ZÊ/¿Á{Ê{Â/yYÄ/]cÂ/
[Âf°»fÀ»Ã{¯|¿Y,½Z¿»Ê|ÀÅ{Ä¯Ã|°¿Y{ZÅÉÊ°a
, ÉZfa Á ÊËZ»Z»  Á Êz^¿YÂe ÃZ´¿Y{¹Â¸ Ê°a 
½YÆe  Ä] \Ìee Z] ¾Ì´¿ZÌ»ÉZÅ  |{, |{
Á |/{Y d/Ì¨Ì¯ ,Ê/Â»MÊ/ÅÁa Á Êf/Y|Æ] Á 
 Ê¿Z»{ Ê]Â¸» |¿Y{Ây]cZÔYZ/f¿YËÄ/f§ZYÄ/¸¼m 
lËZf¿ Ê]ZËY Ê¿Á{ Y Ã|°¿Y{ ÉÉZf/a ÁZ/»Z»ËÊ ,½ZÀ¼/
Y³½Z³Z]Á½YZ°¼ÅYÃZ´¿Y{½Y/Æe,§/Ë½ZÂ/aÁ
½YZ°¼ÅYÃ|°¿Y{d/Y|Æ]ÃZ´/¿Y{½Y/ÆeÁ½{Z/ÅÁ
½YZ°¼ÅYÃZ´¿Y{|¿Y{É{½Zf/¸´¿YÄ/¯c{Z/^»Ä/]
¹Zn¿YYË]ZÊ¿Á{ÊÃ{¯|¿Y,/´¼ÅÊY/Ë]ZÊ/¿Á{Ê{Â/yY
[Â¸»Á]¬¿Ã|¿ZÉ½M¯ZeÌ|Ã{¯|¿YZ]Ë|Ë{Z|/ÁM
Ã{Z¨f//YYY//Ë]ZÊÅZ´//¿Y{Ê{»ÌÄ//ÀZ//ÅÉ,¦//¸fz»{
ZÅÂ¯ÉZaÁYÊËYÄ¸¼m,Ä¿Y§,½Z¼·M,½Zf/¸´¿Y,­Z/¼¿Y{
|WÂÁ¿ZbYÌZÄ]]ÌYµZaÌ]»Ê{{³]ÄÂÉÄ¯
¹Zn¿Y½MYË®ÂÂ»ZYÊ{dÆm|ÁaÌd§/¬¸eÊ
Y{Ä¼ÅsÂ¹Z¿Â»M·ZÊ{Ây]Y«Ã{¯|/¿Y
ZeZmÊËÄ¯]ÊZÅÉZ»½Z¿»Ê|Å{cZ ·Z»{Á|v»É{
ÂyYË]ZÊ¿Á{ÊÃÁ³ZÅÉ§ÌËÂ/·ÂÉ/ËZ§ÌËÂ/·ÂÉ
Â·Â¯Z»Z§É{ÃZ´¿Y{ZÅÉ¹Â¸°aÊZ/f¿YËÄ/f§Zd/Y
ÃÁ³§ÌËÂ/·ÂÉÃZ´/¿Y{¹Â/¸°/aÊ½ZÀ¼/{µZ/
c{Z^»Ä]¹Zn¿YYË]ZÊ¿Á{ÊÃ{Â¼¿dYÁ]ZY­Ô»ZÅ
ÁZÅ´¿Z¿ÉÄuÁ» /ÁÌdÃÁ/³/]Ä¸¯Â/ÊÄ/]Z/v·
°/eÌcÔ¿Z»Z//Ê,¥Y|/ÅY//Â»MÊ,/ÅÁaÊÆne/ ÌcY
Â»MÊÅÁaÊÁcZ¿Z°»Y§ÌË°Ê[ÂyÁZ/Ëd/z]
Y³{³ËÃ|dYÄ]¿»Ê|Z]ÄmÂeÄ/]Y/Ë¾Ä/¯
½MZÅYµZ~aËÂn¿Y{ÉZÀZ¯Ê|Y§ÌËÂ·ÂÉ
ÄfY{,|¿Y ÁÌd¸¯ÊÃÁ³Z»{sÂ¦¸fz»Ä]Z»ÃÁ/³
§ÌËÂ·ÂÉÃZ´¿Y{¹Â¸°aÊ½ZÀ¼{|/ÀqµZ/Äf/~³
|Z]»YÌ|»Ê{ÁÃÁ³§ÌËÂ·ÂÉÂ·Â¯Z»Z§ÉÃZ´¿Y{¹Â/¸
°aÊ½Zn¿Z/]Y/Ë]ZÊ¼f/» /ÁÌd{Â/yÁf/aÌ¿Z^Ê
»Â·ÁÌ¾}Ë]|¿YÂf]aÌd§Ád]Z«d^j»ÁÃ|¿Z/YÉZ/]
ÃÁ³ZÅÉ½Z¼Å{ÂyÄfY{|Z]
 
ÄnÌf¿³ÉÌ
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